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Abdurrahman ŞEREF
Tarihçi ve eğitimci Abdurrahman Şeref, 20 
Ağustos 1853'te İstanbul'da doğdu. Osmanlı 
Devleti'nin son vakanüvisidir. Mekteb-i 
Mülkiye'de ve Mekteb-i Sultani'de otuz yılı 
aşkın yöneticilik ve öğretmenlik yapmış, 
eğitimci ve tarih yazarı olarak İstanbul'un 
kültür yaşamında iz bırakmıştır.
1868'de açılan Mekteb-i Sultani'ye (bugünkü 
Galatasaray Lisesi) yazılan ilk
Of
öğrencilerdendir. 1873'te aynı okulun ilk 
mezunları arasında yer aldı. Abdurrahman 
Şeref, 1873'te yetiştiği Mahrec-i Aklam-ı 
Şahane'de tarih ve coğrafya okuttu. Buradan 
.) Mekteb-i Mülkiye'ye geçti. 1877-1894
arasında bu okulda aralıksız öğretmenlik ve 
müdürlük yaptı. 1894'te Mekteb-i Sultani 
Müdürlüğü'ne atandı. Bu görevi 1908'e değin 
sürdü. Bu dönem Galatasaray'ın en parlak ve 
verimli yıllarını kapsar.-Okuttuğu lisan-ı 
Osmani, tarih-i devlet-i Osmaniye, 
coğrafya-yı umumi, istatistik, ahlak 
derslerinde öğrencilere bilgi aktarmaktan 
çok onların düşünce ufuklarını açmayı 
amaçladı, (ölümü: 18 Şubat 1925, İstanbul)
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